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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
del joven 
Julián Arresc Gutiérrez 
que falleció en Solares el día 14 de junio de 1912 
A LOS 19 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
O . E l . R . 
Sus padres don Julián y doña Vicenta Emilia; sus hermanos Manuel y 
Fernando (ausentes), Juan Jesús y Maria del Carmen; su tío don 
/•)•(<urisno Gutiérrez Madraza, y demás familiares, 
SUPLICAN a sus aiúdgós se sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones; favor que agradecerán eternamente. 
Las misas que se celebren mañana lunes en la Parroquia 
de Valdecilla, capillas de Solares y Sobremazas, Valle de 
Guriezo, así como la de San Pantaleón de Aras, Padiér-
niga y Buezas, serán aplicadas en sufragio del alma del 
finado. 
Solares, 14 de junio de 1914. 
El Emmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, los Emmos. Sres. Cardenales 
Arzobispos de Valladolid y Santiago y los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Obispos de Santander, Madrid-Alcalá, Vitoria, Avila, Orense, 
Túy y Valencia, 
acostumbrada. 
se han dignado conceder indulgencias en la forma 
«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
El debate mantenido en el Congreso so-
bre el magno tema de nuestra acción en 
Africa, deslizábase tranquilo y austero, 
muy apartado de las regiones donde hier-
ven pasiones y apetitos de la política in-
terior. Fracasada la intentona del señor 
marqués de Lema, cuando contestó al au-
tor de estas líneas, para derivarlo por 
otros cauces, hablaban los oradores olvi-
dando todos la significación del Gobierno 
y muchas veces aun la suya propia. Dife-
rían, naturalmente, unos de otros al juzgar 
el pasado, discrepaban al augurar sobre 
el porvenir, pero coincidían en apreciar 
la gravedad del presente y condenaban 
unánimes la política iniciada por el conde 
de Romanónos, adoptada y teorizada por 
el Gobierno Dato en la nota oficiosa de 13 
de diciembre de 1913. 
Interpreta esa política el Convenio fran-
co-español de 1912 como una obligación 
impuesta a España, y por España acepta-
da, de proceder cuanto antes a tomar po-
sesión de la zona adscrita a nuestra in-
fluencia en la parte norte de Marruecos. 
Asi lo declaró el presidente del Consejo de 
ministros en la sesión del 23 de mayo, con-
testando al señor Maura. 
Pero para cuantos hasta ese día había-
mos intervenido en el debate, con la sola 
excepción del jefe de los liberales, el 
Tratado franco-español sólo nos confiere 
el derecho de asistir al Jalifa, verdadero 
Sultán de la zona española, con aquellas 
colaboraciones espirituales y materiales, 
que requiera la transformación, necesa-
riamente lenta y penosa, de un país anár-
quico en un protectorado lo más seme-
jante posible a otros de naciones europeas 
en la costa mediterránea, porque ni In-
glaterra en Egipto, ni {Francia en Túnez, 
han cumplido su misión de una vez y por 
la fuerza, sino por conducto de la autori-
dad legítima, al servicio de la cual apela-
ron, llegado el caso, alempuje de las ar-
mas. 
Repetidamente confirmó y agravó el se-
ñor ministro de Estado el sentido de la 
nota oficiosa, expresión del programa de 
este Gobierno. Heraldo de nuestra acción 
en Africa será el Ejército; él abrirá los 
cauces renovadores; él impondrá la auto-
ridad española en aquellas regiones, y 
cuando los indígenas se sometan, recibi-
rán en premio á su obediencia todas las 
ventajas de la civilización: dispensarios, 
escuelas y mezquitas, obras públicas y 
granjas modelo, reformas políticas, admi-
nistrativas, económicas y militares. 
Dibujábanse, pues, frente a frente, dos 
políticas: una colonizadora, idéntica a la 
que realizamos en el continente ameri-
cano; otra de protectorado, jamás practi-
cada por España, pero aplicada con éxito 
excelente por otras naciones|en la costa 
berberisca. Dibujábanse también dos cri-
terios: el de que los derechos de España 
caducarían si no extremaba ella el es-
fuerzo para realizar pronto su misión, y 
el de que no se nos habían señalado trazas 
ni términos, siendo libérrima facultad 
nuestra fijar, atemperándonos a la reali-
dad, el modo y el compás. 
Republicanos de la conjunción y refor-
mistas; demócratas y regionalistas, libe-
rales como Gasset y conservadores como 
el que esto escribe, coincidían en repudiar 
la política colonizadora y el criterio con 
que pretende justificarse. No era un secre-
to que otras fuerzas políticas de las extre-
mas izquierda y derecha, y otros perso-
najes gubernamentales, como el señor Vi-
Uanueva, por ejemplo, son de este mismo 
parecer. De manera que la voluntad na-
cional, representada en el Parlamento 
(cuando se trata de cuestiones de la índo-
le de esta de Marruecos), no por el núme-
ro, sino por la calidad de los votos, de-
mandaba con abrumadora mayoría un 
cambio radical de la política que desde 
enero de 1913 venimos siguiendo en 
Africa. 
Tal era el estado del debate cuando se 
levantó a hablar el sefior Maura. También 
él olvidó en absoluto la política interior; 
atúvose estrictamente al tema nacional; 
vindicó la recta interpretación, tan favo-
rable a España, del convenio hispano-
francés; adujo en un párrafo la conclusión 
sintética del debate condenando el statu 
quo, y pidió al Gobierno que rectificara, 
sin irle a la mano en el tiempo, en el 
modo ni en la medida. 
Si ocupara la cabeza del banco azul un 
verdadero gobernante, habría aprovecha-
do la oportunidad que le deparó este dis-
curso para formular la solución patriótica 
y verdaderamente nacional al problema 
de Marruecos. La previa ocupación mili-
tar de nuestra zona, resistida por los na-
turales, conduce sin remedio a la guerra, 
y se confunde, a uno y otro lado del Es-
trecho, con la política de conquista, rná-
nimemente reprobada esta acción por las 
fuerzas m á s heterogéneas, al Gobierno 
tocaba inclinarse ante la voluntad de las 
Cortes, eco de las aspiraciones del país 
éntéFO. Con la prudente parsimonia, pero 
con la enérgica perseverancia que la gra-
vedad del caso requiere, debería el Go-
bierno rectificar la po'ítica seguida hasta 
aquí, aspirando a sustituirla por el régi-
men del protectorado. Si en la realización 
de esta obra se convenciese de la imposi-
bilidad de llevarla a término feliz, podría 
exponer ante el Parlamento el resultado 
de su labor y deducir las consecuencias. 
Esta actitud, adoptada por el señor Da-
to, habría desvanecido los recelos de quie-
nes suponen que influencias extrañas al 
Poder ejecutivo y al legislativo pesan coa 
fuerza irresistible en la dirección de nues-
tra política africana. Habría, desarmado 
á los partidos extremos, que fundamentan 
el abandono de nuestros derechos en Ma-
rruecos en esa supuesta imposibilidad de 
cambiar de rumbo. Habría, en fln, reca-
bado para el poder público el aliento de 
grandes masas monárquicas. 
Mas no hizo tal el señor Presidente del 
Consejo de ministros. En el discurso del se-
ñor Maura no vió el jefe del Gobierno sino 
la ocasión, que le pareció pintiparada, do 
resolver el pleito conservador planteado 
desde octubre, y no siquiera en su noble 
aspecto doctrinal, sino en el mezquinísi-
mo de la jefatura y la continuación en el 
mando. Dijese resuelto a proseguir, en la 
política de ocupación militar, que ha de 
preceder a la colonización civil; invocó. 
JOYERIA Y PLATERIA 
— DE — 
SAN FRANCISCO (J Y 8 
Sinforiano Rodenas 
Lanas y batistas novedad.==Secdón especial de ropa faíauca.-
Preciosa colección de blusas.==Juegos de camas y sábanas :< 
PBBGIOS MUY BBDUGIDOS 
frente al testimonio de los parlamentarios 
de todos los mu tices, el de los genera lerj 
de Africa, y, apelando al instinto de con-
servación de unas Cortes recién elegidas, 
quiso confundir la cuestión nacional de 
Marruecos con la de confianza en este 
Gobierno. 
No prevaleció este propósito; pero socia-
listas, jaimistas y radicales comenzaron 
ya a explotar dentro de la Cámara, como 
lo harán seguramente fuera, esta coinci-
dencia de Dato y Romanones frente a to-
dos los demás elementos políticos españo-
les, para deducir consecuencias que nin-
gún monárquico sincero puede escuchar 
sin zozobra. 
Todo hace suponer que en plazo breve 
se cerrarán las Cortes; comenzarán las 
imperiosas vacaciones, paréntesis antaño 
en las luchas de los partidos, época propi-
cia hoy para las agitaciones revoluciona-
rias: y el Gobierno irá a ellas, después de 
desoír la voz de la opinión pública y de 
desdeñar el parecer casi unánime del Par-
lamento, sin otro apoyo que el del conde 
de Romanones, disconforme en este punto 
con significados personajes de su partido. 
Gabriel Maura Gamazo. 
[I II 
POR TELÉFONO 
Visitas y felicitaciones. 
MADRID, 13.-Durante toda la mañana 
han desfilado por el domicilio de don An-
tonio Maura millares de personas de todas 
las clases sociales que acudían a felici-
tarle. 
Los primeros que visitaron al insigne 
orador fueron los señores Bergamín y Co-
bián. 
Después, y sin interrupción, recibió don 
Antonio la visita de innumerables políti-
cos y personalidades. 
En las bandejas, que se habían coloca-
do sobre unas mesas en la portería, había, 
a media mañana, varios millares de tar-
jetas. 
También se cuentan por millares los te-
legramas y telefonemas de felicitación 
que se han recibido de provincias. 
Los empleados de la casa del señor Mau 
ra afirman que nunca han visto tal canti-
dad de tarjetas y despachos como los que 
llevaban recibidos. 
El ilustre político almorzó rodeado de 
toda su familia y de algunos íntimos. 
ULTIMA HORA 
Se reciben de todas las provincias tele-
gramas dando cuenta de haberse celebra-
do la fiesta onomástica de don Antonio 
Maura con grandes banquetes y extraor-
dinaria animación. 
De Vitoria anuncian que se ha celebra-
do allí un banquete maurista. 
En Almería se ha verificado otro con 
entusiasmo. 
Se dió cuenta de muchas adhesiones. 
En el Círculo maurista de Madrid se ce-
lebró un banquete de más de 500 comen-
sales. 
Ha reinado gran entusiasmo y se han 
pronunciado brindis entusiastas y vito-
reaflb1 a-Maitrafr——- • M »•.•*•»/IÍ i.ii.-̂ -.i.'a 
En Valencia, San Sebastián, Pamplona, 
Gijón, Oviedo, Valladolid, Sevilla, Za-
ragoza y otras muchas provincias se pre-
paran para mañana domingo veladas y 
banquetes en, honor del señor Maura y 
para celebrar el día de su santo. 
En Santander celebrarán también los 
mauristas el santo de su ilustre jefe con 
una reunión, íntima que se celebrará esta 
noche, a las ocho» eá el Círculo d#l par-
tido. 
JOYBBiA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Antonio Alberdí. 
De regreso de su viaje al extranjero, rea-
nuda su consulta. Amos Escalante, 10, 1 " 
Maíz plata superior tS&til 
descarga el vapor KASTALIA. Diríjanse 
los pedidos a VIUDA DE GUILLERMO 













D o m i n g o 1 4 d e j u n i o d e ¡ 9 1 4 
Las sesiones de Cortes, 
El fantasma de la revolución. 
Los soldados de cuota.=Habla Ruiz de 6ríjalba.=La crisis de la cautela.^Discurso de don Pablo 




N E U R A S T E N I A . - C A R D I A C I S 
E n los pasillos. 
MADRID, 13.—A primera hora de la 
tarde apenas había en los pasillos y el sa-
lón de conferencias del Congreso una vein-
tena de personas^ 
Diputados y periodistas formaron algu-
nos corrillos y en ellos se comentaban prin-
cipalmente la caída del Oobierno francés 
y los incidentes a que puedo dar lugar la 
solución de la crisis. 
Cuando llegó el presidente de la Cáma-
ra se agregó a uno de los grupos y expuso 
su opinión de que la crisis, si se resuelve 
en el sentido de encargar a Viviani la 
formación del Gobierno, puede crear una 
situación gravísima, porque desde hace 
algunos años han conseguido los socialis-
tas una fuerza política extraordinaria en 
la vecina República. 
E l tema de la crisis. 
Un personaje muy afecto a la situación 
hablaba ante un grupo de periodistas y 
afirmaba que el cierre de las Cortes es 
eminente y que tan pronto como deje de 
funcionar el Parlamento se planteará una 
crisis parcial que, cuando menos, alcan-
zará a las carteras de Fomento y Gracia 
y Justicia, 
Decía también que el candidato que te-
nía más probabilidades para la primera 
era el señor Prado y Palacio. 
Una conferencia. 
En uno de los pasillos, y lejos de los gru-
pos a que antes aludimos, conferenciaron 
extensamente y con gran viveza los seño-
res Villanueva y Rodés. 
Empieza la se s ión . 
A las tres en punto empezó la sesión, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada-
En el banco azul tomaron asjento los se-
ñores Bugallal, Miranda y Bepgamíu-
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, se entró en los ruegos y pre-
guntas. 
El señor MADARIAGA solicitó que se 
active la construcción de los ferrocarriles 
transpirenaicos, cuya importancia pone 
de relieve. 
El señor BERGAMIN le contesta ofre-
ciendo poner el ruego en conocimiento de 
3U compañero el señor Ugarte. 
El señor ARAMBURU formula otro rue-
go acerca de cuestiones q^e ^feofan a su 
distrlto. 
Los soldados de cuota. 
El señor SIMÓ se ocupa de la situación 
en que se. encuentran los soldados de 
cuota que se hallan destinados en el ejér-
cito de Africa. 
Se refiere a la instancia que presenta-
ron los padres de dichos soldados y que 
fué informada favorablemente por el Con-
sejo de Estado. 
Pide al Gobierno que ordene el licéncia-
miento de esos soldados, que han cumpli-
do ya con BUS deberes y que están en 
Africa en contra de la ley. 
Él señor BALLESTEROS: Eso tardará 
cincuenta o sesenta años en resolverse. 
El señor SIMÓ prosigue su discurso y 
afinna que hay en Marruecos más de 700 
soldados de cuota que,pertenecen a fami-
lias valencianas, en cuyo nombre pide que 
se resuelva este pleito con arreglp a jus-
ticia. 
Le contesta el seflQr BERG4MIÍÍ-
Asegura que el Gobierno reconoce la 
gravedad e importancia del problema y 
que se ocupa en estudiarlo cou eí (Jeteni-
miento que merece. 
Afirma que se resolverá este asunto 
inspirándose, como siempre, en un espíri-
tu de equidad. 
E l debate político. 
Continúa la discusión del proyecto de 
contestación al discurso de la Corona. 
El señor RUIZ DE GRIJALBA intervie-
ne para alusiones. 
Manifiesta que interviene en el debate a 
título de presidente de la Juventud libe-
ral de Madrid y requerido por las alusio-
nes dirigidas a las juventudes monárqui-
cas, en cuya organización ha intervenido 
él durante bastante tiempo. 
Añade que no trata de molestar a nadie 
con sus juicios, sino únicamente exponer 
íjilgo de lo que piensan esas juventudes. 
Considera anticonstitucional lo que se 
ha v^nidíl haciendo al discutir la actua-
ción del poder moderador*. 
Be refiere luego a tes abusiones al poder 
personal, y dice qne en éste no creen ya 
si no muy contados tradicionalistas. 
Elogia calurosamente la labor del Mo-
narca. 
Alude a la guerra de Marruecos y cen-
sura las frases de Lerroux al solicitar el 
abandono de nuestra zona. 
El señor LERROUX: Sólo pedí que se 
retiraran las tropas. 
El señor RUIZ DE GRIJALBA: Es igual, 
porque tanto da decir una cosa como otra. 
Defiende la necesidad de activar las 
operaciones en Marruecos. 
Examina luego la crisis de octubre, y 
dice que podría llamarse la «crisis de la 
cautela». 
El señor IGLESIAS (don Pablo) inter-
viene también para alusiones. 
Empieza diciendo que no se explica el 
por qué de la intervención del señor Ruiz 
de Grijalba después de haber intervenido 
su jefe el conde de Romanones. 
Censura las manifestaciones del primero 
acerca de la guerra de Marruecos, y dice 
que por ella se hizo la conjunción republi-
cano-socialista para responder a los anhe-
los del país. 
Nació la conjunción en el campo socia-
lista y los republicanos se unieron a la 
idea y la acogieron con entusiasmo. 
Recuerda la protesta que surgió por la 
política de 1909 y el documento que firma-
ron Azcárate, Moret y él para protestar 
de esa política. 
VA «¡Maura, no!» lleva consigo el «¡La 
Cierva.^no!» 
Dice el orador que en diversas ocasio-
nes ha reconocido los grandes y excep-
cionales méritos que adornan al señor 
Maura, pero siempre he reconocido que al 
lado de esas cualidades laudables tiene 
defectos y apasionamientos que le hacen 
peligroso. Sobre todo, el señor Maura no 
está nunca en la realidad. Prueba de que 
Maura no está en la realidad, es lo suce-
dido con la ley del terrorismo y que ha-
blase de sórdidas colaboraciones con Ca-
nalejas, precisamente cuándo las izquier-
das combatían con mayor encono que 
nunca al régimen. 
El hecho de que el partido conservador 
se le hq,ya ido de la mano, n̂o significa 
que está fuera de la realidad? 
El que en Palacio se haya llegado a de-
cirle que se le dejaba en la reserva, ¿icio 
prueba lo mismo? 
Algo de eso ocurrió en 1909 con las ma-
nifestaciones, la llamada a los reservis-
tas, la revolución de Barcelona y el fusi-
lamiento de Ferrer. Y ¿no presentía su se-
ñoría que eso iba a pasar la fronteray 
Hablabais de atracos al Poder, como si 
fuera posible que continuarais en él des-
pnés ííe lo sucedí cj o • 
Gentes que ciñer corona han coincidido 
con el pueblo en el grito de ¡Maura, JIO! 
Ese ¡Maura, no! se prorrumpe porque obe-
dece a una convicción profunda. 
La mayoría es contraria a la guerra. 
No quiere el país que continúe la acción 
en Marruecos. 
Cuando la huelga de 1909, que iba a ser 
pacífica. (El señor La Cierva; Con que pa-
cífica, ¿eh? Ahora lo decís; pero entonces 
no lo decíais ni lo hacíais.) 
La opinión es contraria a la guerra. De-
cir, como decís vosotros, que queréis más 
a los obreros que nosotros, es una tonte-
ría. No; vosotros no los queréis. 
El señor LA CIERVA: ¡Cuántas veces ha 
dicho su señoría ló contrario! Por ejem-
plo, cuando yo atendía todas las reclama-
ciones de su señoría. 
El señor IGLESMS: Los obreros hicie-
ron un acto en favor de su señoría. 
El señor LA CIERVA: Varios actos. 
Él señor IGIJESIAS: Su señoría hizo 
cumplir las leyes; pero ¿qué tiene que ver 
eso ante l^g prqtestas por nuestros dere-
chos políticos? 
El señor L,A CJERVA: YO dije a su se-
ñoría que era extraño que, defendiendo al 
proletariado, no atacase a los Gobiernos 
que dejaban incumplidas las leyes socia-
les. 
El señor IGLESIAS: Al obrero le impor-
tan meuos las leyes sociales que las polí-
ticas. 
El bando del gobernador de Madrid en 
1909 le conocía su señoría y lo aprobó. 
El señor LA CIERVA: Por eso no hubo 
huelga. 
El señor IGLESIAS; Y se metió en la 
cárcel a las Juntas directi vas do las aso-
ciaciones obreras. 
¿Qué hizo su señoría de un telegrama a 
Jaurés que me fué interceptado? 
El señor LA CIERVA: Cumplí la ley in-
terceptándole, porque era falso. 
El señor IGLESIAS: Conste que a su se-
ñoría no le ha visto el pala una cosa. 
(Grandes risas.) 
¿Qué estado de ánimo es el que produce 
esos tumultos ante esas palabras? 
¿Qué concepto van a formar de vosotros 
por ahí? 
En las palabras de su señoría sobre Fe-
rrer hubo falta de piédaa. 
El sefior LA CIERVA: Esa falta de pie-
dad sólo puede verla su señoría. 
El señor IGLESIAS: Hablaba su señoría 
con complacencia. 
El señor LA CIERVA: Su señoría es 
quien, sin duda, mostraba piedad hablan-
do aquí del atentado personal. 
El señor IGLESIAS: Ya expliqué eso. 
Su señoría es un peligroso gobernante 
porque se ciega increpándonos. 
El señor LA CIEliVA: A su señoría, no; 
a su política. 
El señor 1GLE íTAS: Un hombre que ha 
ocupado el ban o azul debía tener m U 
calma. Lo que hace su señoría es demos-
trar su temperamento. 
El señor GOYZALEZ BESADA: Diríja-
se su señoría a la Cámara. 
El señor IGLESIAS: Es que he visto 
que otros oradoi es se dirigen a los seño-
res diputados. 
La minoría conjuncionista dijo que ha-
ría obstrucción al proyecto de los ferro-
viarios. 
El señor VILLANUEVA: Y eso que no 
hubo sengre. 
El señor IGLESIAS: Censuramos al go-
bierno cuándo lo de Cullera, pero lo suce-
dido entonces no es comparable con lo que 
aconteció en 1909. 
Cuanto ha dicho el señor La Cierva sólo 
demuestra que su coaducí \ es obra de 
una ceguera. Su señoría lanzaba un reto. 
El señor LA CIERVA: Su señoría estima 
todo como retos. 
El señor IGLESIAS; El proletariado es-
tá llamado a ser poderosísimo, y el reto al 
que lo representa no es oportuno. 
Por lu conducta de sus señorías en 190!) 
el pueblo es antimonárquico más qne 
nunca. 
El señor LA CIERVA: Eso lo dice siv*;. 
ñoría. 
El señor IGLESIAS: Su señoría será 
siempre como gobernante una calamidatl, 
¿No es significativo que el señor Dato no 
consultase con su señoría al formar go-
bierno? La actitud del país en cuanto a 
los señores Maura y La Cierva es un triun-
fo de la opinión, 
No son los partidos los que gobiernan, es 
el Rey, y, como dijo el señor Bergaraíu, 
se deben mantener las iniciativas del Key. 
Una vez que sean refrendadas por sus 
ministros, es prueba de cine estamos eij 
pleno poder personal. 
En 1918 el país nq se encontraba inelí» 
nado pqr IQS conservadores. ¿Por qué s» 
resolvió ln crisis en contra dé \OÜ lihert' 
les? Eso tomó estado en las altas Cámam. 
La minoría socialista, y creo que tam-
bién la republicana, extienden el veto de 
Maura a La Cierva. El Gobierno signitlca 
un equívoco y contra él haremos una gue-
rra implacab.e. Todo el país es cofitrarij 
a la guerra. La revolución debe hacerse 
para impedir (.-ue continúe. La revolución 
que debe hacerse es por ioaos ios elemeii-
tos nacionales coníi a la política que pone 
al país al borde de la ruina. Si esa revo-
lución no la hace el país, su independen-
cia será efímera. Yo recomendaré a todos 
mis compañeros que trabajen en ose sen-
tido. 
Rectifica el señor BURELL. Explica las 
palabras de elogio que tuvo para el señor 
Maura cuando el otro día describía su fi-
gura de gobernante. 
(La explicación no resulta del todo cla-
ra, pues el señor Burell desglosa, la inter-
vención que Maura tuvo en 1909 y la que 
tuvo posteriormente, calificando aquélla 
de equivocada.) 
Recuerda las palabras de Moret en 1909, 
para intentar demostrar al sefior Bergft' 
mín que no es exacto que aquel hombre 
público se hubiese acogido a tibiezas y 
represiones, acusando por ello al Gobierno 
de 1909. 
Lo que Meret hizo fué acusarle de falw 
de previsión en el movimiento y de au-
sencia de energía frente al motín. 
Vosotros tenéis una gran participación1 
en las responsabilidades de Marruecos. I 
El señor BUGALLAL: Mayor la tienel 
los liberales. 
El señor BURELL pregunta a Dato 0 
fué él quien dijo que Maura pasara a 1* 
reserva. 
El señor DATN: Ya lo he dicho veint» 
veces. 
El señor BUGALLAL manifiesta quee' 
Gobierno ha aceptado todos los eargi'' Maic, 
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n u . ,'ul' 
l'.tü!), y afirma que ante la obstinación * Kl.Mix', ,?,(iic 
Maura de no querer aceptar el poder 0° I ^entr;l' ^ 
tuvieron los actuales ministros más reutf' c ^ apri, .f'1 (1 
dio que aceptarlo. zas Hr,. "a el 
Rectilica el señor LA CIERVA. Dice q^ 
tiene que recoger los ataques que se" 
2 s de 
Plazt y ti 
han dirigido, especialmente por el ^ 0 ^¿ej^'f "11'̂  
don Pablo Iglesias. iSu señoría ha teí, 
versado mis acciones. Habéis hecho uí1 
propaganda en contra mía. Yo he procí 
líl •liil 
neñci^ al prole 
i ,iri;i i0 que deoiá de que soy 
' | ae consideráis que 
endo"' , )aesto a contestar a cuantos 
' ámx (11 1 , . ~n 
^^se me 
^•^uec-esano. 
mmmmmmmtimîm 1  I iiniiiiiln • • • • • • • • • • • ^ • • f r i H i r i i — ! 
tañado cuantas 
E L P U E B L O OÁNTABRO 
»•••••••>••«••—••••—••••••i • ••••UIBBBBUa 
e lia 
uu haríais la revolución, 
i' 
irt^an y a rectificar cuantas ¡e i«iv' 
WclX ̂ eTiucapa2 de Proponer a un 
0ice ' '^o^i deshonroso. 
obier^11^; seA0rBurell y le dice que 
Se ^ ' ' ^ o dar el írolpe final a lo dicho 
i p ^ i ^ l c s i a s . 
K)r el seíl0orRELL: No, no es eso. La no-
penor ^ señoría es el carácter. 
kpri»ciPa C.C C1ERV A lamenta que el se-
jjl señor \ ^ lVd hecho eco de lo dicho 
orl!ll,vl\sV ¡as El señor Burell se ha 
o t ? ^ ^'^^.unosconceptos. («¿sa^J 
pvocado enREfLL dice que pür su ^15. 
¿ l sefioi" tí ]ital.iil tiene derecho a que 
jffa p«r,aJf „ oit-unas consideraciones. 
ftamon* v - ¡ . ^ el señor La Cierva quein 
sobre él mismo todas las res-
•i^des del fusilamiento de Ferrer. 
, rohierno que no se le ha contes-
^ la pregunta que tiene formu-
^ la política de Maura en re-
fef^ue! Gobierno 
pon , D\.TO manifiesta que no se i.Sd e reao después de las brillantes iedf ¡nnes eme aquí se han pronun-
Cf 7 que pasa es que este debate se 
,,no-,ulo demasiado: llevamos más KOÍS discutiendo sobre lo mismo 
'aerhoradequeel Gobierno conteste 
Los los discursos. 
? „,epropong-o hacer uno contestando 
t i . ¿manera de resumen, 
K o r B U K K L L dice que desconoce 
nlivos que existen para que se le mo-
Toque no sabe nadie, a pesar de 
£ es quién fué la persona que aconse-
p e y que dejara al señor Maura en la 
fer BUftALLAL contesta que no 
l Prido molestar al señor Burell. Y en 
a que no se haya hablado, dice que 
ha dicho bastante, 
levanta la sesión. 
¡UJ rectificación de Maura, 
martes se votará el Mensaje, según 
J a s probabilidades. 
•Ues hablarán Lerroux, Azcárate, 
L t e y Vincenti, y si hay tiempo don 
Ihio Maura. Si no, rectificará Maura a 
mera hora del martes. 
El final del debate. 
Su el despacho de ministros del Con-
go conferenciaron extensamente los 
ores Dato y González Besada acerca 
la conveniencia de acelerar todo lo pe-
le el debate político. 
ié hubiera desenlio terminarlo hoy, pro. 
Kdo la sesión todo lo necesario, pero 
(ésistió del empeño. 
Bebate continuará, a lo que parece, 
Bel miércoles próximo. 
Dice "La Mañana". 
•órgano de los demócratas comenta 
I las alirmaciones de una aproxima-
1 de sus correligionarios a don Auto-
aura, y dice: 
a nosotros el señor Maura represen-
•tuero y el amor al Parlamento; re-
lia la normalidad constitucional; el 
Maura representa para nosotros el 
de que todas las cuestiones políti-
regulen y se resuelvan por la ac-
irecta y positiva de los partidos; el 
•Maura quiere que en absoluto la re-
errogativa quede a salvo, por la ac-
erdaderamente pura, noble, imper-
imparcial de los partidos, de toda 
ha que pueda venir en la contra-
JB y en la batalla de los mismos; el 
Xaura representa esa normalidad 
la hora presente no está interrum-
sino rota. Ese es el punto de coinci-
a que tenemos con el señor Maura; 
emos más que ese; pero ese lo sus-
os, lo reconocemos y lo proclama-
sa es nuestra simpatía, ese es nues-
menajo al señor Maura. 
La sesión del Senado. 
comienzo a las tres y cuarenta, bajo 
sideucia del general Azcárraga. 
¡1 banco azul los ministros de Esta-
omeuto. 
ñor (TULLÓN se ocupa del crédito 
% y pide la reforma del régimen 
«legación de Pósitos, 
«üor LÓPEZ MORA habla de la ley 
ĉesión del ferrocarril de Camino 
'•vOntesia a ainbos oradores el ministro 
pOMLXTO. 
Pministro de la GOBERNACIÓN sube 
^ tribuna y da lectura a un proyecto 
PJlanao la jornada de ti abajo de la de-
g w i a mercantil. 
^^•fiorMoiUL invita al señor minis-
. e ^tuto a que gire una visita a la 
QJT-" ''^ 1,10 darama, para que pueda 
L lai'.l)(;l^onalinente los estragos que 
•̂Ocasionado en las cosechas los últimos 
PPorales. 
El señor mini-stro de ESTADO se opone. 
El señor SOLER pide que se cuente el 
número de senadores. 
Ej PRESIDENTE dice que, aun cuando 
nu hay número, es costumbre discutir 
cuando se trata de asuntos de esta natu-
raleza. 
El señor ÁLVAREZ GUIJARRO pide 
que, uo obstante, se cumpla el reglamen-
to y se cuente el número de senadores. 
Como no había bastantes, se levanta la 
sesión a las siete. 
Comisione sparlamentarias 
El señor Cañábate ha sido nombrado 
ponente por la Comisión de la alta Cá-
mara que entiende en el proyecto de ley 
de libertad condicional. 
Los señores Sanz Escartín y Rodríguez 
Carracido han sido designados por la Co-
misión de Corrección de estilo del Senado 
para ejercer las funciones de la misma en 
la presente legislatura, juntamente con el 
secretario de la Cámara señor Santa Cruz. 
La crisis francesa 
POR TELÉGRAFO 
Viviani forma Gobierno. 
PARIS, 13.—Al terminar la sesión de la 
Cámara, el público, estacionado en los al-
rededores del Palacio Borbón, silbó estre-
pitosamente a Jaurés y prorrumpió en vi-
vas a la ley de los tres años. 
Monsieur Ribot fué, por el contrario, ob-
jeto de grandes aplausos a su salida de la 
Cámara. 
Clemenceau, al lamentar en el periódico 
L'lloinmc. Libre la caída de un Gobierno 
tan prestigioso, dice que esta caída no 
tiene precedentes en la historia política de 
Francia. 
L'Humanité, el periódico de Jaurés, 
opina que M. Poincaré se verá obligado a 
llamar a M. Combes para formar Go-
bierno. 
Mr. Viviani, estuvo esta mañana con 
Mr. Poincaré. Conferenciaron durante más 
de una hora. 
Mr. Viviani aceptó el encargo de formar 
nuevo Gobierno, pidió un plazo de seis 
hóras para resolver y se dirigió inmedia-
tamente a los domicilios de varias perso-
nalidades, representantes de los diversos 
grupos del Parlamento, para obtener su 
apoyo. Las gestiones son muy laboriosas. 
A las ocho de la noche aún no estaba re-
suelto el señor Viviani a formar Gobierno. 
Sin embargo, las últimas noticias decían 
que ha vencido ya todas las dificultades. 
A las doce se presentó en el Elíseo a so-
meter a la aprobación del Presidente la 
lista del Gobierno. Esta lista discrepa muy 
poco de la anterior que ya formó el señor 
Viviani. Se propone abrir las Cortes in-
mediatamente. No se conoce aún cual será 
su criterio respecto a la ley de los tres 
años. 
E l nuevo Ministerio. 
PARIS, 13.—Monsieur Viviani ha pre-
sentado la lista del Gobierno, que es como 
sigue: 













Los nuevos ministros continuarán el 
anterior programa, persistiendo en la ley 
de los tres años. 
LAS VÍCTIMAS DEL MAR 
Falucho naufragado. 
POIl TELÉGliAF') 
MÁLAGA. 13.-Se ha conlirmado 
que en aguas de Fuen^ii ola naufragó 
el falucho Coiuepción. 
En la playa do Marbelia han sido 
encontrad os los cadáveres del patrón 
y tres ti ipulames. 
D E B I L B A O 
Le pntesta el ministro de FOMENTO, 
ftlenc 
señor marqués de ROZALEJO for-
^' ' '•^' 'l^nq.iacerle. 
iulH?"0r raai,fiués e L„ 
^ anos ruegos sin interés, 
le ^" l iODRÍGUEZ SAN PEDRO p¡-
,a relativos al puerto de Avilés, 
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*^ov Ministro de FOMENTO pro-*erios datos pedidos. 
ioÜOr P0^O Y PEYROLÓN pregunta 
se va a resolver el asuuto do los 
;e0b de cUütai 
«UP n0l,.lllinist1'0 de Fomento le contes-
1 ff ^ 1 - " estudio. 
P ^ T I ? C()N1jk ,)K ESTEBAN CO-
pisiCus .su 00 -'pa de la situaciód de los 
PPr.)yJ1!llltui,e8- p¡de qüfl se presente 
^'IXlsV1'" ley ,e3olvíéndolo. 
Se ei,",., !íl * Promete hacerlo. 
SeWer , , lml , ' n del día-
do ,a 51 dictamen ftjando las fuer-
f t¡ Wft para el próximo reem-
ja',U,da lil discusión sobre el tvatade ¡•alia. 
En la Diputación. 
Como anunciamos en nuestro último nú-
mero, ayer por la mañana se reunieron en 
la Diputación provincial, con el goberna-
dor civil señor Aranguren, los diputados 
señores Morante, Ruiz Pérez, Aja, Escaja-
dillo. García Obregón, Agüero, Rivas, 
Ruiz Ocejo, González, Gómez Setién y Gu-
tiérrez Madrazo. 
Después de enterarse todos los señores 
presentes de las bases propuestas por el 
Ayuntamiento para el arreglo de la deu-
da, y tras detenida discusión, se acordó 
rebajar el 30 por 100 de las cantidades que 
el Municipio debe hasta 31 de diciembre 
del año próximo pasado, pero a condición 
de que han de satisfacerse en metálico y 
para el día 31 de agosto. 
Respecto al contingente provincial del 
año que corre, el criterio que imperó fué 
el de que el Municipio abone escalonada-
mente, lo que le será más fácil, y por men-
sualidades vencidas, a razón de 40.000 pe-
setas, lo que nos parece que supone una 
rebaja de muy cerca de 80.000 en el año, 
puesto que han de ir haciéndose efectivas 
a partir del 30 de junio. 
Y en cuanto a los contingentes futuros 
como el asunto es bastante complejo y ne-
cesita un detenido estudio, la Diputación 
resolverá lo que deba hacerse en tiempo 
oportuno. 
Estas bases de convenio han sido entre-
gadas por escrito al señor gobernador ci-
vil, y es casi seguro que serán aprobadas 
por el Ayuntamiento, resolviéndose así 
la cuestión pendiente entre ambos orga-
nismos. 
La locura sufragista. 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES, 13—Las sufragistas han 
incendiado anoche la iglesia de Chips-
tead, antiguo y valioso monumento del 
siglo X I I I . 
En los alrededores había un papel, 
en el que se leía lo siguiente: 
«¿Por qué no protesta la Iglesia con-
tra las torturas que sufren las mujeres 
en las cárceles?» 
La Policía ha descubierto el cuartel 
general de las sufragistas, y ha encon-
trado en él gran número de armas y 
explosivos. 
Se han practicado muchas detencio-
nes. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
El viaje dcRooscvelt. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 13.—Esta tarde llegó míster 
Roosevelt, procedente de Madrid, y a 
media noche continuó su viaje con di-
rección a Londres. 
Manifestó a los periodistas que se ha-
lla complacidísimo de las muestras de 





MADRID, 13.—Hoy se ha reunido el 
Consejo Superior de Obras públicas y ha 
informado favorablemente el expediente 
sobre los riegos del Alto Aragón. 
Una Comisión do Huesca, presidida por 
don Miguel Moya visitó esta ma-ñaua al 
ministro de Fomento para hablarle de 
ese asunto y de. otros de interés local. 
También visitó al señor ligarte el ex-
ministro señor Calbetón que le interesó el 
pronto despacho de algunos expedientes 
que a!'ectan a la provim-ia de Guipúzcoa. 
El señor Sánchez Guerra conferenció 
hoy con el obispo de Sión, y luego recibió 
a una Comisión de la Juventud datista de 
Barcelona, que fué a pedirle hora para 
cumplimentar al presidente. 
Banquete matírísta. 
POR TELÉFONO 
En el Círculo conservador de Bilbao se 
ha celebrado un banquete para solemni-
zar la fiesta onomástica de don Antonio 
Maura. Asistieron más de 200 eomensales. 
Presidió el banquete el presidente del 
Círculo, don Cosme Palacios. 
Se acordó dirigir un telegrama a don 
Antonio Maura, que dice así: «Los mau-
ristas de Bilbao le reiteran, una vez más, 
su adhesión incondicional al reunirse para 
festejar su fiesta onomástica y hacen vo-
tos por su vida, en la que ha puesto la Pa-
tria todas sus esperanzas.—.Paü«aoi'.» 
Se leyó un telegrama del diputado don 
Fernando Ibarra, jefe del partido, adhi-
riéndose al homenaje a Maura con más fe 
y entusiasmo que nunca. 
También se leyó un telegrama expedido 
desde Santander por el presidente de la 
Juventud conservadora de Bilbao, don 
Ramón Bergé, diciendo: «Siempre unido 
con vosotros en la defensa del ideal.» 
Inició los brindis el señor Laguna, que 
fué muy aplaudido. 
Después habló el señor Lequerica, el 
cual pronunció un discurso muy brillante, 
lleno de ironías, maravillándose de la 
conversión que han tenido los idóneos, 
conversión que recuerda a aquella de los 
sajones frente a Cario Magno. Indudable-
mente, decía Lequerica, se explica esta 
conversión, porque para sajones como 
Abilio Calderón, Sánchez Guerra y otros, 
realmente Dato es mucho Cario Magno. 
Habló después el señor Power, teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, ha-
ciendo consioeraciones sobre la unión de 
las fuerzas conservadoras, mostrándose 
pesimista y preguntando si esta unión es 
posible después de lo sucedido. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos.—CWt,?-
Hernáfidez. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN ERANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
El jefe del Gobierno no acudió hoy a su 
despacho olicial. 
El subsecretario recibió a los periodis-
tas y les comunicó que no había ninguna 
noticia de interés en aquel departamento. 
Se ha reunido, con objeto de formular 
dictamen, la Comisión que entiende en la 
reforma del Código de Justicia militar y 
de la aplicación de la justicia civil en el 
norte de Marruecos. 
También se ha reunido la Comisión en-
cargada de dictaminar en el proyecto de 
impuesto sobre la sal. 
La Comisión de Presupuestos del Sena-
do ha dictaminado conceder un crédito 
de 200.000 pesetas para los españoles de 
Méjico. 
paseo esté en disposición de poder ser 
utilizado a partir de los primeros días 
del próximo mes. 
Dijo el señor duque al alcalde que 
los Reyes saldrán de La Granja el 
día 12 de julio, para llegar a Santander 
el 13, y confirmó que doña María Cris-
lina pasará con sus hijos el día de su 
cumple años en el palacio de la Mag-
dalena. 
El duque se despidió del señor Gó-
mez y Gómez y marchó a almorzar con 
su señora al restaurant del Suizo, don-
de le devolvió la visita el alcalde, a 
quien acompañaba el primer síndico 
señor Fernández Baladrón. 
Por la tarde, y en automóvil, regre-
saron a Las Fraguas los señores du-
ques de Santo Maura. 
LOS DUQUES DE SANTO MAURO 
Del viaje de los Reyes. 
Ayer por la mañana, y procedentes 
de Las Fraguas, adonde llegaron el 
día anterior, vinieron a esta capital los 
señores duques de Santo Mauro. 
El propósito que trajo al duque a 
Santander era el de darse cuenta del 
estado en que se hallan las obras que 
se están realizando en el palacio de la 
Magdalena y ver sí era posible con-
cluirlas para antes de la estancia regia 
en nuestra ciudad. 
El señor duque de Santo Mauro fué 
a buscar a su gran amigo don Victo-
riano López Dóriga, quien le acompa-
ñó a la península de la Magdalena. 
Vió también el señor duque la Ave-
nida de la Reina Victoria, y de regre-
so de su visita estuvo en el Ayunta-
miento, donde saludó al alcalde señor 
DE MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
E N M E L I L L A 
Tranquilidad.—Un zoco.—Aumen-
tan las sumisiones. 
MADRID, 13.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido un telegrama ofi-
cial de Melilla, en el cual comunica el ge-
neral Jordana que, tanto en las nuevas 
posiciones como en el resto del territorio, 
reina absoluta tranquilidad. 
Se ha celebrado el zoco de Yemaá, sin 
que ocurrieran incidentes y notándose la 
presencia de gran número de cabileños 
de Beni-bu-Yaghí. 
Continúan las presentaciones de moros. 
El general Aizpuru ha recibido varias Co-
misiones de distintas cabilas que le han 
anunciado nuevas e importantes sumisio-
nes. 
E N T E T U A N 
Una agres ión .—Dos heridos. 
Un telegrama de Tetuán comunica que 
una sección de la policía indígena que es-
taba encargada del servicio de vigilancia 
en la carretera, fué agredida por un nu-
meroso grupo de rebeldes, que cambiaron 
con ella nutrido tiroteo. 
Los moros de la policía lograron hacer 
huir a sus contrarios después de causarles 
algunas bajas. 
Los disparos de los rebeldes hirieron a 
dos policías. 
E N E L G A R B 
Llegada de un aviador. 
El general Eernández Sillvestre comu-
nica desde Larache que ha llegado a Al-
cázar el teniente aviador señor White, 
que se vió precisado a detenerse en Tán-
ger a reparar una avería que sufrió en el 
aparato. 
Una vez corregida-la avería, siguió su 
viaje y ha llegado a Alcázar sin novedad. 
E N L A Z O N A F R A N C E S A 
Varios combates.—Muertos 
y heridos. 
TANGER, 12.—Tras un minucioso y de-
tenido examen de la situación, el general 
Lyautey ha ordenado proceder al asalto 
de las montañas de Zayan, que hasta aho-
ra se han tenido por inexpugnables. 
Con tal objeto se han organizado tres 
columnas, que mandarán, respectivamen-
te, los coroneles Claudel, Gros y Varnier, 
Estas columnas comenzaron la marcha 
en orden concénttrico sobre Kenefea, pero 
a última hora la actitud de los moros pre-
cipitó los acontecimientos. 
Én la noche del 7, las tuerzas mandadas 
por el coronel Claudel fueron duramente 
atacadas por los cabileños. A éstos los re-
chazó la artillería. Los franceses tuvieron 
cuatro heridos y los moros dejaron en el 
campo gran número de muertos. 
El combate se renovó la noche siguien-
te y fué más empeñado. 
El general Henri se unió á la columna 
Claudel, y se dice'que tiene el encargo de 
cumplir una misión importantísima. 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media á una. 
Gómez y Gómez, conversando ambos 
sobre la conveniencia de que el nuevo I de los buques dé esta matrícula-
De la ñuelga marítima. 
Una sentencia interesante. 
La Prensa de Bilbao ha publicado la 
siguiente nota oficiosa: 
«La vista de la causa instruida con 
motivo de los bárbaros atropellos co-
metidos con los vapores Mendívil-
Mendi y Bachi a su llegada al puerto 
de Cardiff el último domingo, y de los 
que opoi tunamente se ocupó la Prensa 
local, que señalada para anteayer, 
miércoles, fué suspendida a instancias 
del abogado de los acusados, tuvo lu-
gar ayer en el puerto de Cardiff. 
Dicho Tribunal ha condenado al se-
ñor Anduiza, capitán del vapor Marte^ 
a un mes de trabajos forzados y fianza 
de 50 libras para responder de su bue-
na conducta durante doce meses, o su-
frir en su defecto seis o más de cárcel, 
y a los primeros maquinistas del cita-
do buque y del Arcóles a dar caución 
por 50 libras cada uno, y, además, a 
prestar una fianza por 50 libras para 
responder de su buena conduta duran-
te doce meses, o en su defecto, a seis 
meses de cárcel, y a los tres al pago de 
las costas. 
El Tribunal inglés ha dado con su 
fallo la respuesta más expresiva a la 
carta dirigida a la Preni>a por la Ge-
rencia de la Compañía Marítima Unión, 
en la que, sin consignar una frase de 
reproche contra tan bi utal atentado, 
trataba de disculpar al capitán señor 
Anduiza, haciendo mérito del telegra-
ma de éste que decía: «La casualidad 
me hizo ser simple espectador*. 
Es de esperar que este ejemplar cas-
tigo evitará en lo sucesivo la repetición 
de estos atropellos y llevará la tran-
quilidad a las pacíficas tripulaciones 
Desde Barcelona. 
1 BARCELONA, 13.-Esta noche se 
ha reunido en asamblea general el 
Círculo ferroviario de la sección del 
Norte. 
Se adoptaron algunos acuerdos, pro^ 
testando contra los relevos y cústigos 
de que son victimas los empleados por 
parte de la Compañía. 
En la capital se han declarado en 
huelga los peones albañiles. 
En los pueblos comarcanos son tam-
bién muchos los peones que han aban-
donado el trabajo. 
Piden, para reanudar las labóresela 
concesión de las ocho horas de trabajo. 
UN ESCANDALO 
Poincaré y sti esposa 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—ií/ Mundo publica 
una información que está siendo co-
mentadísima y que dará lugar a un es-
cándalo. 
Asegura que la esposa de M. Poinca-
ré se casó con éste sin que se hubiese 
sustanciado el expediente de divorcio 
con su anterior esposo. 
Se atribuye la información a manio-
bras políticas. 
EN A L T A MAR 
T R E I N T A Y S E I S H E 
POR TELÉGRAFO 
LISBOA, 13.—A bordo del vapor Cum-
blés se ha desarrollado una espantosa tra-
gedia. 
Navegando por aguas de Punta Delga-
da, uno de los pasajeros del vapor fué 
acometido de un ataque de locura y, es-
grimiendo un cuchillo, agredió al resto 
del pasaje y a la tripulación. 
Resultaron 36 personas heridas, cinco 
de ellas de suma gravedad. 
El demente pudo ser reducido y ence-
rrado. ' ' 
Es italiano, y durante la colisión sumo 
también algunas lesiones. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 12 de Junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 80,70 
Amortizable 5 por 100 99,95 
a 4 porlOO 90,75 
Cédulas Hipotecari as 97,95 
Banco de España 452,00 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 00,00 
Azucareras pref 00,00 
París 4,75 
Londres 26,37 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 00,00 
Exterior 88,65 
l^err. Almansa.; 87,50 
» Segovia i 88,25 
» Ariza 103,25 
. » Norte '94,40 
» Alicante 94,85 
Colegio de Cwredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones ferrocarril Cantábrico, ordi-
narias, 68 por 100; ptas. nominales, 15.000. 
4 por 100 interior, 82,40; pesetas nomina-
les, 10.000. 
Deuda amortizable, 5 por 100, 99,90; pe-
setas nominales, 16.500. 
Cédulas Banco Hipotecario. 98,10; pese-
tas nominales, 7.000. 
Obligaciones Nueva Montaña, 75,50; pe-
setas nominales, 5.000. 
El adjunto de turno, F. Eesines. 
Ofertas. 
Villalba a Segovia, 89 por 100. 
Almansas, 4 por 100, 87,95. 
Huesca a Francia, 89,95. 
Alsasuas, 4 I i 2 por 100, 95,05. 
Valladolid a Ariza, 5 por 100, 103,60. 
Ferrocarriles Andaluces, 4 112 por 100, 
91,50. 




D E C L A K A C I O I S D E DATO 
POR TELÉGRAFO 
Le Temps publica una interviú con el 
señor Dato. Este ha dicho que a pesar de 
que Maura cree en la disgregación de las 
fuerzas conservadoras, el partido conser-
vador seguirá fuerte y cumpliendo sus fi-
nes. Si es necesario hacer nuevos sacrifi-
cios, se harán. 
Se continuará también la acción en Ma-
rruecos, sin reparar en el esfuerzo que sea 
preciso hacer. 
Después habló el señor Dato de política 
francesa, y estimó conveniente la ley de 
los tres años para que la nación pueda 
cumplir los compromisos a que le obligan 
las alianzas. 
• • • • • • a n a n a 
UN BUEN SERVICIO 
Criminal detenido 
POR TELÉFONO 
ALICANTE, 13.-La Policía de esta 
capital ha practicado un excelente ser-
vicio. 
Por confidencias se supo que el indi-
viduo José Fernández, que en Loi ca 
tnaió a Joaquín Marín é hirió de grave-
dad a Pedro Sánchez en la noche del 4 
al 5 de agosto de 1908, se hallaba en 
Alicante con propósito de matar al úni-
co testigo del crimen. 
La Policía logró detener al criminal, 
casi al mismo tiempo que en Alcira era 
detenido también Mariano Fernández, 
compañero de fechorías del Joaquín. 




CADIZ, 13.—Generalízase la huelga 
de obreros ael campo en Hornos, Vi-
Uamartin, Jerez y otras poblaciones. 
Para evitar coacciones vigilan fuer-
zas del Ejército y de la benemérita. 
Existe la convicción de que la huel-
ga ha de durar bastante tiempo, pues 
como la cosecha es abundante; los 
obreros pretenden perjudicar las labo-
res de recolección, perjudicando a los 
propietarios. 
Para impedir toda alteración de or-
den público, el gobernador civil ha 
adoptado las debidas precauciones. 
M O D I S T O - S A S T R E 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerei^ía de Marcelo Aguiii'e. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Oran colé reslnt del H H 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Frito variado a villeroi. 
MAZAR1EÜ0S = FASHIONABLE TAVIOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1*10. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
S E D E S E A arrendar, para la tem-porada de verano, un 
piso en Santander, calle céntrica, con 
seis camas y servicio completo de mo-
biliario, utensilios de cocina, etc. Dirí-
janse a don Gabriel Gutiérrez, Co-
so, 89, entresuelo. Zaragoza. 
E L CUARTO PREMIO, NUMERO 14.045 
premiado en el sorteo que se celebró el día 
12 de junio, ha correspondido a la Admi-
nistración de Loterías de Angel Suero, 
Muelle número 1, y fué vendido por doña 
Salomé Monar en la biblioteca de los fe 
rrocarriles de la Costa. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Eubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
BATS AMERICANO 
Se sirve la cerveza Munich legítima. 
: : : Münchcncr, Bürgcr, BrMu : : : 
Bock grande, 0*50; bock pequeño, 0,35 
VFNTVP 0 arr*en^a h'^el con jardín, y 
T l i l ' l / l i huerta, próximo a la cimlad. 
Informarán: Raalasal, 10. 
tesa ©aíé del JSMa^ 
— DE 
VICTOR L A B A D I E 
—:: —::—: Helados variados :—:: —:—:: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. %3s¡¡ 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
ROYflLTY : Gran cafe=restaiirant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en paitos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Oómez Orcña, 6, principal. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
¡SALÓN PRADERA" 
ESPECTÁCULO DE CINE 
• _ 
q Hoy domingo, últimas funciones 
• funciones de SÁNZ. Despedida de 
• este notable artista. A las cinco, 
g siete y diez de la noche, estreno de 
• la ORATORIA, seis tipos diferentes 
• por SANZ. 
R Mañana lunes, debut de la artista 5 
• LA ARGENTINITA y del artista • 
• santanderino Agusiín Echevarría, • 
n 4^6 se presentará con su nuevo tra- S 
• bajo EL HOMBRE MONO. n • 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Sastrería y sombrerería de Marcelo üguirre. 
Gran surtido de sombreros y gorras de 
las más acreditadas casas extranjeras, 
para señoras, caballeros y niños. 
Espárragos Trevijano. • fet 
frescos. 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
VIDA SPORTIVA 
Carrera de automóviles. 
Hemos admirado estos días en los 
escaparates de la platería del señor 
Castillo una bonita copa de oro que el 
R. C. A . M. ofrece como uno de los 
premios que han de disputarse en la 
carrera de automóviles organizada 
por el Automóvil Club de Bilbao, en la 
cuesta de Harnza, el día 21 del co-
rriente. 
Sabemos reina gran entusiasmo en-
tre los automovilistas bilbaínos, siendo 
grande el número de inscripciones que 
se han hecho para tomar parte en di-
cha carrera, a la cual auguramos un 
éxito brillantísimo. 
Foot-ball. 
En los Campos de Sport del Sardine-
ro se celebrarán hoy dos partidos: uno, 
a las tres y media, entre los equipos 
infantiles Strong y Club Deportivo, y 
otro, a las cinco, entre el Real Santan-
der Foot-ball Club y el Racing. 
Por el Santander jugarán: 
Nogués, 
Montes, G. de la Torre, 
F. Agüero, Moisés, Gómez, 
Siclney, Salinas, Vizcaíno, Oria, 
Gutiérrez, 
s 
Por el Racing: 
Rasero, 
Goyena, Ruiz, 
Sierra, Zubizarreta, Barros, 
Montes^ Zubieta, Zubizarreta, Lavín, 
Torcida. 
Es de esperar que los partidos sean 
muy interesante, especialmente segun-
do, por ser equipos fuertes y bien en-
trenados. 
T. J . L . 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
Pérez y con asistencia de los vocales 
señores Rivas, González. G. Setién y 
Aja, adoptándose las siguientes reso-
luciones: 
Informes. 
El recurso de don Francisco Otí con-
tra la providencia del alcalde de Pena 
gos, obligándole a suspender las obras 
de un pozo que construía en el pueblo 
de Cabárceno. 
El expediente para enajenar en su-
basta pública la antigua Casa Consis-
torial de Colindres, que se halla en es-
tado ruinoso. 
La solicitud de don Luis Ezquerra 
para que por el Ayuntamiento de Rasi-
nes se le dé posesión de un terreno co-
munal que adquirió don Braulio López. 
El recurso de don Mmuel Várela y 
otros vecinos del Ayuntamiento de 
Suances por el nombramiento de médi-
co titular del Municipio. 
Acuerdos. 
Se eleva al ministerio de la Gober-
nación el expediente electoral del pri-
mer distrito de Campóo de Yuso, por 
haberse interpuesto recurso de alzada 
contra lo resuelto por esta Comisión 
provincial en las elecciones de conce-
jales últimamente celebradas. 
Debiendo reunirse en Burgos repre-
sentantes de las corporaciones que for-
man la Li^a de Diputaciones castella-
nas, para celebrar el día 20 del actual 
y sucesivos una Asamblea a fin de de-
liberar lo que se considere oportuno 
respecto a la constitución de la Man-
comunidad de Diputaciones, a que se 
refiere el real decreto de 18 de diciem-
bre último, se acordó que esta Diputa-
ción sea representada por el presiden-
te, don Juan Antonio García Morante; 
vicepresidente de la Comisión, don 
Kusc-hio Ruiz Pérez, y el diputado don 
Tomás Agüero. 
Fué autorizado el director facultati-
vo del Hospital para adquirir varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia del establecimiento. 
Se acuerda someter al tratamiento 
antirrábico, en la clínica del doctor 
Barbáchano, a un niño de Santiurde 
de Toranzo, mordido por un perro hi-
drófobo. 
Se aprueban las cuentas de gastos 
menores del correccional de esta capi-
tal; la de efectos medicinales en el 
hospital de San Rafael; la de estancias 
en el manicomio de Valladolid durante 
el mes de mayo próximo pasado y la 
de víveres suministrados a los estable-
cimientos de beneficencia durante eü 
mes de marzo último. 
DEL MUNICIPIO 
Huelga solucionada. 
Ayer por la mañana, y llamado por 
el señor Gómez y Gómez, estuvo en el 
despacho de la Alcaldía el presidente 
de la Asociación patronal de las Artes 
del libro, don Mauricio R. Lasso de la 
Vega. 
El señor Rodríguez Lasso agradeció 
al alcalde sus buenos oficios para bus-
car una solución a la huelga de tipó-
grafos, pero añadió que, sintiéndolo 
mucho, no les era posible a los patro-
nos entrar en nuevas negociaciones, 
por tener ya completo el personal que 
necesitan los diarios locales suspendi-
dos accidentalmente para poder salir 
de nuevo en la misma forma que antes 
del paro. 
Terminó manifestando el presidente 
de la Asociación patronal que desde 
hoy domingo entrarán en la normali 
dad los tres periódicos La Atalaya, E l 
Diario Montañés y E l Cantábrico, 
confeccionados por obreros traídos da 
otras localidades. 
En vista de esa contestación, el se-
ñor Gómez y Gómez se avistó con el 
presidente de la Sociedad Tipográfica, 
señor Soto, transmitiéndole las impre-
siones que acababa de recibir del se 
ñor Lasso de la Vega. 
Comisión de señoras. 
Después de visitar al señor goberna-
dor civil, quien parece ser que las hizo 
indicaciones en el sentido de que ha 
blasen con el alcalde, conversaron 
ayer con el señor Gómez y Gómez dos 
señoras muv conocidas y respetadas 
en Santander. 
El propósito de estas señoras era el 
de rogar a la primera autoridad 'local 
que se hiciesen desaparecer de las es-
quinas unos carteles fijados en estos 
últimos días, carteles que estiman pe-
caminosos y atentatorios a la moral y 
a la decencia públicas. 
Don José Gómez y Gómez, después 
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de escuchar atentamente a sus interlo-
cutoras las manifestó que carecía de 
atribuciones para adoptar medidas de 
esa naturaleza y rogó a las dos seño-
ras que transmitiesen su ruego al se-
ñor fiscal, por entender que era el 
único llamado a intervenir en cuestio-
nes de tal naturaleza. 
Comisiones. 
Ayer tarde se reunieron las Comi-
siones de Hacienda y Obr.ts. 
La primera, después de dar su san-
ción a algunos asuntos de escaso inte-
rés, cambió impresiones sobre el em-
préstito municipal en proyecto, cuyos 
trabajos preparatorios están ya á pun-
to de ultimarse. 
—La de Obras despachó varios in-
formes de puro trámite, acordando 
también girar mañana lunes, á las tres 
de la tarde, una visita á los terrenos 
de Cueto, a fin de emitir dictamen so-
bre ellos para lá próxima sesión. 
Cuando ya se iban a retirar del 
Ayuntamiento los vocales de esta Co-
misión, se recibió en la Alcaldía el in-
forme de los facultativos municipales, 
en el que contestan al que emitieron 
dos señores ingenieros respondiendo 
a consulta hecha por el contratista de 
las obras de la Avenida Reina Victoria, 
respecto a las causas que pudieran ha-
ber influido en el derrumbamiento de 
un trozo de muro de aquel paseo en 
construcción. 
El informe, según nuestras noticias, 
no es todo lo completo que se espera, 
ba, pues los señores Lavin Casalís y 
Cagigas indican que no han terminado 
aún de hacer el estudio de la parte de 
muro derruida, por lo que no les es po-
sible dar todavía su opinión sobre si 
procede o no comenzar desde luego a 
reconstruirse dicho muro. 
Una innovación. 
Están ya casi terminadas las obras 
de arreglo para dar una mayor ampli-
tud a las tribunas que la Prensa local 
ocupa en el salón de sesiones. 
Por cierto que cuando ayer tarde 
entramos en el local fuimos gratamen-
te sorprendidos con una innovación 
introducida por la Alcaldía. 
A la derecha de la presidencia, y 
a bastante altura de uno de los lienzos, 
se ha colocado un reloj de pared sin 
duda con el laudable propósito de que 
a los concejales les dé algún reparillo 
d charlar demasiado. 
Ese reloj será una especie de maza 
de fraga, en alto siempre y dispuesto 
a caer sobre el primer edil que, em-
pleando frases más ó menos pai lamen-
tarías, canse y aburra a sus compañe-
ros y al respetable consumiendo mi-
nutos y más minutos en cada discusión 
sin que ninguno le corte el chorro de 
la elocuencia. 
Ahora lo único que falta, y nosotros 
nos tememos mucho que así ocurra, es 
que el flamante reloj surta el efecto 
contrario, como ciertas carambolas 
que tienen la pretensión de hacer los 
jugadores principiantes. 
Sucesos de ayer . 
Escándalo. 
Le promovieron a la una de la tarde 
dos individuas, una de 14 años y otra 
mayor de edad, que se prodigaron toda 
clase de encomiásticos adjetivos en 
una disputa que sostuvieron en la calle 
de la Concordia. 
Caballo que se espanta. 
A las cuatro de la tarde, y yendo en 
dirección a Molnedo guiando un carro 
de su propiedad, se le espantó el caba-
llo al carretero Prudencio Lavín, te-
niendo la desgracia de que una de las 
ruedas le cogiera los dedos del pie de-
recho. 
En un tranvía se condujo al lesiona-
do a la Casa de Socorro, donde fué 
asistido convenientemente. 
Puñetazos. 
Dos individuos promovieron un fuer-
te escándalo en la plaza de las Navas 
de Tolosa, concluyendo por repartirse 
sendjs cachetes. 
Lo que traen ciertos juegos. 
A las seis y media de la tarde se 
hallaban en la Tejera vai ios chicos ju-
gando con una lata pequeña que con-
tenia carburo, y éste se inflamó, pro-
duciendo a uno de los muchachos, Ma-
nuel Alas, de 11 años, una herida en 
la región frontal e introduciéndosele 
cuerpos extraños en los dos ojos. 
Se le curó en la Casa de Socorro. 
T B I B U N A D E S 
Por la defensa de José Otero Vaque-
rizo, penado por la Audiencia de esta 
capital, por el delito de parricidio en 
la persona de su esposa, á la pena de 
cadena perpetua, y cuyo delito fué rea-
lizado en la Península de la Magdalena 
de esta ciudad, se ha solicitado ante el 
ministerio de Gracia y Justicia indulto 
del resto de dicha pena. 
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Notas r e l i g i o s a s . 
Cultos para hoy. 
Iglesia del Sagrado Corasóu de Je-
sús.—Desúe.Xa.?. cinco de la mañana, 
misas cada inedia hora. A las siete, la 
misa de comunión general para la 
Congregación de Hijas de María, pri-
mera sección. A las ocho, la misa de 
la Congregación de la Santísima Tri-
nidad, A las nueve y media. Congre-
gación de los Estanislaos. A las diez, 
la de los Luises. A las diez y media y 
once y media, misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las seis y media se hará la.novena, 
y terminada ésta dará comienzo el ser-
món, que predicará el R. P. José del 
Valle Si J., terminando todo con la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
En la Catedral.—Misas rezadas a 
las seis; luego frecuentemente hasta 
las ocho, cada media hora; a las nueve 
y media, la conventual. 
A las doce, la de costumbre.—Por la 
tarde, a las cuatro y media, rosario y 
reserva. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el -señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las cinco, la Congregación de se-
ñoras del Alumbrado y Vela al Santí-
simo celebra su función mensual de 
Desagravios, poniendo de manifiesto a 
S. D. M., cantándose el Santo Dios y 
siguiendo la estación, rosario y acto 
de desagravios, terminándose con so-
lemne reserva y bendición con el San-
tísimo Sacramento. 
Consolación .—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media será la 
comunión general de los Hermanos de 
la V. O. T. 
A las nueve, misa rezada, con acom-
pañamiento de órgano. , 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
A las siete, Rosario de la Venerable 
Orden Tercera, plática a cargo del di-
rector y procesión por el interior del 
templo. 
Anunciación. - De siete a ocho, mi-
sas rezadas cada media hora. 
A las nueve y media, instrucción ca-
tequística para los niños. 
A las once y doce, m sas rezadas y 
catcquesis para adultos por don Anto-
nio Gómez. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará la estación, rosario y ejercicio 
de la Corte de María para conversión 
de los pecadores, terminando estos cul-
tos con cánticos a la Santísima Virgen. 
Santa Lncia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las siete y media, Santo Rosario 
con novena al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Desde el día 15 de junio se rezará el 
Santo Rosario, a las ocho. 
En el Carmen —Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive, siendo 
de comunión general las misas de seis 
y ocho. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la mañana, mi-
sas rezadas desde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y media, excepto 
a las siete y nueve. 
En San Roque (Sardinero) .—MXsa 
a las nueve, con asistencia de los ni-
ños de la Catcquesis, plática y reparto 
de la «Hoja parroquial». 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones, explicación de un punto 
doctrinal y cánticos. 
Not ic ias sue l tas . 
Jira marítima. 
En vista del éxito alcanzado en la 
última jira celebrada por la Sociedad 
El Pistolin, ésta ha organizado otra al 
pintoresco pueblecito de Somo, saliei], 
do los expedicionarios del muelle em, 
harcadero a las tres v media dé la tar, 
de de hoy, domingo; lo que advierte, 
todos sus invitados para que acudan 
con la mayor puntualidad. 
.BBBaaai 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas ej 
la tarde de hoy, son: 
Señor Torriente, plaza de la Espe] 
ranza. 
» Zorrilla, plaza Vieja.! ^hia B1-» 
» Mateo, Martillo. |p,ní10J 
» Morante, paseo de Menénde; sal*1^ ae 
Pelayo, 
Una reunión. d.nitioQ1*0 
pl precio 
En la Cámara de Comercio se hat 03 $e 
reunido la Junta directiva de esta en 
tidad y una Comisión de la Liga (kjfl 
Contribuyentes, tratando de asuntojB 
de general interés para la población, yj j j s t c J batl 
muy especialmente de los relacionaViiIev-iQ IU< 
dos con el puerto. 6merlld<ialI 
En la A-6 
ne constan 
Música en el bulevar. BR^OS P" 
Programa de las piezas que ejecuta..P»ra 'Dtul 
rá hoy la banda municipal, de siete 
nueve, en el paseo de Pereda: 
«La Costa Montañesa», pasodoble 
—Bretón (M.; 
«Dulces palabras», tanda de valses,! 
—Waldteufeld. 
Escenas árabes «El Oasis». —Pina 
tel. 




Romaneo del día de ayer. 
Ci 
Consnm^ 
Campo á Z" 
Reses mayores, 29; menores, 28; k i ^ ñ í ' T 
Cerdos, 9; kilos, /o3. Carbonea ( 
Corderos, 118; kilos, 514. jos ydomést 
Exámenes aprovechados. I 
De tal pueden calificarse los reali; L]ayo, 5, b 
dos en el Conservatorio de Madrid : r ^ - S Á N T . 
la señorita Teresa Fernández, hija; ag''-ntc8 .le i 
conocido industrial de esta plaza d, P.-ra o t r o i 
Eduardo Fernández; pues en los úi, _ . 
mámente celebrados, entre otros, i, 
obtenido las siguientes notas: tres so 
bresalientes, en solfeo; cuatro ídem, 
de primero a cuarto año de piano, j 
quinto notable. 
Damos a nuestra simpática paisana», 
la más sincera enhorabuena, que ha oósito cent 
cemos extensiva a la señorita Angeles Francesa», 
hermana de la apludidísima pianista tas, calle de 
a quien debe su educación musical, ¿as máqu 
•aaaaaBBBBnHBaBBBnaBPBBaBaa reDOID brada .BHaaaa.aa.aaaa..,na fabrjca;jas c 
Sección de espectáculos g%davirsf 
. ¿as máq1 
SALÓN PRADERA.-Hoy domin-
dacción enoi 
go, últimas funciones de SANZ Des f^8 Por.su 
pedida de este notable artista, a Ia> f00^00' ^ 
rinco, siete y diez de la noche, USIRV ÍL^Síi > 
de la ORATORIA, seis tipos diferí rLas máqu 
tes por SANZ. 
Mañana, lunes, debut de la airó 
L A ARGENTINITA y del artistWW-
tanderino Agustín Echevarría, qte* 
presentará con su nuevo trabajo.í,l 
HOMBRE MONO. 
PABELLÓN NARBÓN.—Hoy do-
mingo, estreno de la bonita película 
L A HIJA DEL ZAZA y la gran oeli-
cula detectivesca titulada NIK-WIN-
TER y los antifaces grises. 
Entrada general, 20 céntimos; prefe-
rencia, 40. 
Mañana, lunes, estreno de la pelícu-
la ¡MALDITA SEA LA GUERRA! 
C A F E C Á N T A B R O . — LA SOS-
PECHA INJUSTA. 
e sus acces1 
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Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Gasa central con salón 
con 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
salón exposision: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLGRBS DE bANMAKTlN—lurbinaa hidrAulicas.-Turbinas "Francís" perfeccionadas, patente Mirapéix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas"-
peciales pera molinos.—1 ui binas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas —Bombas centn¡ugas para riego.-Caldorería irruesa.-
Maqumana en oenerai.—(..onstruccionefl y repa-ación de burnes.-Gabarras. —Materiales para minas v ferroc-irriles.-Puentes.-Depósitos.—Armaduras para consirac-
ciones.-Castilleies.—Vagones—Vagonetas.—Calderas y máqu.nas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezau de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmahería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda clase de piezasde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circuíaoiS 






Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de"cobre7—^ de au tomó^v iTes .—60^3^^ 
línes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas—Accesorios de toilette.—Azulejos finos cxtranjei 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Áccesores y monteoargas eléctricos^-ri£UieJc 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
jeroi. 
G B ^ V R C E H I A l i T E B M C l O M L 
Dcshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, estilo «Mu-
nich».—Refrescos.-Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
Fotografía de Benjamín B l a n c a , 1 6 
SE RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantizn loa trabajos. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
= = = T O M A R L O ¿TE M P R E DE J ^ A . G r « 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15.-SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z 
— t ¿ A U T O M Ó Y I D E g = 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , N U M . 2 6 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Deposito de bltisae, colchas, toballas y es-
tameñas. 
TALDBB Y TIENDA DE CADZADO 
Gran surtido para caballeros, Beñorae y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, ote, etc. 
Ar**4~^rm*\M^% Medio, núm. í, esquina á la plaza de la Puntida y Cuesta do la 
» t _ P J L V f « Atalaya, núm. 7. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santandsr 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 cuntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la Valenciana. 
Pardo Iruleta y Comp. % eü C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - Telé-
fono 463.-Wad-Rás, núm. 2 
S r U t U n r i l do8 CÓĈGÍ8 MI LO RES, £ VEt lvÜLl l enganchados. 
Informarán: eatabloeimiento «El Con-
greso, on Bocedo. 
MAIZ PLATA 
Está descargando el vapor «Kastalia», 
directo de la Argentina. Pedidos a Tomás 
Fcrnánde N Canales. 
N A C I S A D I A Z 
CORSETERA 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los últimos modelos de cor-
sés en punto.—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.—Blanca, 10. 
L A V I L L A D E BILBAO 
Esta os una do las Casas predilectas del público; por la bondad desua géneros y la ba-
ratura de sus precios. 
Su numerosu clientela encuentra siempre grandes suridos eu pañería y confecoioaeSi 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tbjidos. Novedades on camisería, Topa 
blanca, gónorus de punto, blusas do sañora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, p̂ 8' 
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA C A B A L L E R O Y NlNO * P R E C I O F I J O MARCADO • V E N T A S A L CORtMN 
Paeir ta l a S i e r r a , «•.—SAESTAIS-HE-R 0 T I S J k A im B I M A O 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas france-
sas, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocola tes .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias. —Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, «5 y Hernán Cortés, 8. 
E D P I D A E ^ U E ^ A M A E U N Q g j 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José Piob"1 
Gayoso—Hernán CortÓB, 6. Teléfono B28. 
Pinza 
T 
B O S T O ^ T 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
L U I S SANCHEI S O M B R E R E R Í A OE 
Los sombreros de paja más económicos? 
elegantes se venden en la calle del Coiff! 
número 8. 
U V i p T I i n EXTIíNSO SÜRTIDO EN TODA T l i l i . UU . - : CLASE DE CALZADO : - j 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Profesor de masage y cirujano calU8̂  
=SAN FRANCISCO, 23, PRINCIPAISj 
Teléfono número 568. 
PAI* f AllPt* clao aQBen̂ arB0 8a dueño se 
l U l ICllCr traspasa un elegante local en 
sitio céntrico. Tiene un gran escaparate. In-
formarán en esta Administración 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d o l e í A l a v e s a 




A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, número 2.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
BISUTERIA Y OPTICA 
Relojes desde 5 pesetas; de pared, desde 15; despertadores desde 6 pesetas 
Variado surtido en pendientes, sortijas, medallas, cadenas, collares, lentes y 
etcétera.—Garantía con cada reloj. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
COMPOSTURAS DE TODAS CLASES, GARANTIZADAS 
A N T O N I O T R A L L E R O 












SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 





PARA MONTEVIDEO. BUENOS AIRES. 
Port Madryn, Pnota Arenas, Corral, Coronel, Talcahnano, Valparaíso, 
r&tbiu ^ í í1/ , ' | Antolaoasta' Tacopilía, Iquiqoe, Arica, Moliendo y Callao, 
jqui"-^' ntaader el día 8 do .julio próximo, el vapor 
drá de 
B O G O T A 
s montaj 
do Alve| 
alo de mE 
09 do 
a y pasajeros de segnnda'y tercera clase. 
Dflsaie para Montevideo, Buenos Aires y Bahía B anca, en torcera cía-
80 PKSKTAS, INCLUSO IMPUESTOS 
mes, sei 
'víedo, 
fBd A f̂incia do esta Compañía se facilitan impresos á quienes loe solicitan, en los 
^ f los documentos que son necesarios para el embarque, conforme 4 la vigente 
0 P vraoión. También se facilitan billetes para regresar á España, desdo oualquie-
5 Bw'Kr og jijeados anteriormente-, á precios económicos, 
jl̂ mee on general, dirigirse A sus consignatarios señores 
¿ f e r a i i c 
ibrada fe,̂ ' 








s del p¡t0 
están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
s bnqn1- eocineroB y camareros españoles, con órdenes terminantes do atender 
Hijos de A. BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 




es ta polj 
^che losíji 
A S Ó 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Wunido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de 
S z a u X y Oron«e 4 ̂ igo de Salamanca a la frontera 
aP í , ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y 
l9**. r* ...fUnf.i.-.a v otras Emoresas do navegación naciona 
riles del orte o España, de Medina de 
portuguesa y otras Em-
 Arsenales del Estado, 
Ba8-'Ü TÍafla ántic "^ p les y extranjoras. Decla-
¿ S S l a r e s al Oardiff por el Almirantazgo portogués. 
Jbones de vapor.-Menudos para fraguas-
lomósticos. 
¡unto los pedidos á. la 
-Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
í o a i o d a d I S m l l © ^ © 
5 bia B .reelona, ó k sus agentes: en MADLÜD, don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
â Á N'TANDER soñ!)roa Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—(3IJON y AVILES, 
, i¡e la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
^te. otros informes y precios dirigirse k las oacinas do la 
s ó t a n o s | o c i e d a d Hullera Española. -BARGELONA 
Rápido.—Salida de Santander: á las 9,54, 
para Hogar ¿Madrid á las 22,58. 
Salida de Madrid: á las 9,15, para á San-
tander k las 1J,5. ; 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miéroolea y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16 40 
para á llegar á Madrid á las 8,8. 
Salida do Madrid: á las 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,83 
para llegar á Madrid á las 5.89. 
Salida de Madrid: á las 21,50, para llepar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander-
á las 11,45 y 18,16, para llegar á Bárcena á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8,13 y 17,32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43* 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 8,15, 12 ¿0 
(°0"eo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,8, 16,5 y 20,35, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rroo), 12.10 y 16,45. para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17.20. 
De Gibaja á Santander.~A las 7,30. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,55 
(correo), 11,55, 14,50 y 19,20. 
De Liérganes á Santamlor.—A las 7,35, 
8 30, 10,25, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 8,30, 
11. 14.25 y 18 
De Ontaneda á Santander.—A laa 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 8 (correo) v 
13,30. 
Llegadas á Santander; á las 16,14 y 20,42 
(correo). 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanes á las 20,55. 
Salidas de Llanes: á laa 7,66, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 11,65, 14,61 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13,2&, 
16,36 y 20,64. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 v 
19,1. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
HAMBURG AMERIKA LINÍE 
S E R Y I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TÁMPÍCO Y P U E R T O MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VEIUCRÜZ, TAMPÍCO Y PUERTO MEXICO 
El 20 de junio vapor W E S T T E R W A L D 
El 3 de julio vapor F R A N K E N W A L D 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para diebos puertos, así como 
toda clase de mercancías con oonocimienios directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores FURST BISMARCK é YPIRANGA 
Para Habana: 225, 11 de impuestos y 5 de gastos do desembarque. 
Para Veracruz v Tampico: 250 v 6 de impuestos. 
Vapores STEIGERW ALD y WASGENWALD. 
Para Habana: pesetas 195, 11 de impueatos y 5 de gantes de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 220 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente; 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más Jos impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
mm HOPPE Y I M F . , Paseo de Pereda, 29, entresuelo.-TeléfoHo 102 
ED CONGRESO m> E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G R A N O A S A . D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.=BECEDÜ, 7, esquina a Garmendia. 
L A P R O P I C I A = 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTÍN DE 
Servicio de to la clase de entierros.—Graa surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMEPvA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
TJ IR, .A. m . I T 
Material do cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, ora-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gnitis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQLJELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca, 
6 E | Í I T 0 P E H f í j A V É L E Z CENTRO DE COLOCACIOSTES Alquiler de pisos y habitaciones 
Ünieo legalizado en S a n t a n d e p . « C a l l e del Peso, 1.-Teléfono 756 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, iardinoros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñ'jraa, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se reciben encfirgos 
para leche de burra. 
m ( A Ü Ü I N A S " N A U M A N N " 
• s t enc iad j | 
en, se pPara coser, bordar y hacer calceta,—De-
nin„fn ŝito central: colchonería «La Hispano-
Diputacio^™^^ pianta baja del Club de Rega-
Jiscutirlaig calle de Wad-Rás, Santander. 
• hacer^'Las máquinas aNaumann» para coser, son 
¡nombradas por el mundo entero, por ser 
to para :|i,ricadas con material superior y se distin-
aen de las demás marcas por su buen ajus-
idasla«r^n!aí'or Pe,rfecció°-
l~ld-l-L8S raáquiuas aNaumann» para coser, 
5 entre li:n de las mas adelantadas hoy por su pro-
cción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
18 por su fricción á Bolas (novísima cons-
acción) y suinainente silenciosas y rápi-
RCosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
mad, última creación. 
lias máquinas «Naumann» van provistas 
,• sus accesorias correspondientes y piezas, 
n Jas cuales, además de coser con absolu-
per/ección, se puede hacer con suma fa-
tflad ludas cuantas labores de costura se 
feen, Llevan una rueda de afilar para 
eglar Jas agujas despuntadas, 
las aguas a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
tral» para modistas, sastres y sastras, 
más de su costura corriente puede hacer 
l clase de calados y bordados artísticos, 
odas las máquinas «Naumann» songa-, 
Viadas y van provistas de una cédu la 
ntizando todo defecto de fabricación, 
íntas á 2,50 pesetas semanales y al con-
—Enseñanza gratis á las compradoras 
ns máquinas.—Se hacen toda clase df 














nicaarí}.- GUBIDLAS íxtrawetos, 
ALDERON. 1.—SANTANDER 










d e I I o r g; a 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) t üfl FÜHERARIfl 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuora de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e de Y e l a s c o , 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 í "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO> y «CABALLO.. 
S A N C H E Z HEI^MANOJS 
= ALMACENISTAS DE CARBONES AL POB MENOR ^ SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander: 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
La mejeír cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unióos depositarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
I. en ¡¡ 
ih, PRO-
ES -Telé-
















A R M A C I Á J I M E N 
Vacunas, tuberculinas y sueros luetiiuto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
W m de la Libertad.-Teléíoüo núm. 33.-SANTANDER 
V^"*^" i i . •••ii» »»i -
I TALLERES DE FUNDKllON Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0MELAVEGA 
^latrucción y reparación de tedas clases —Reparación de automóviles. 
EL B(Í4S|[ Ha recibido, gran partida y 
vende a 2 pesetas kilogramo. 
I ' ^ S A N T O S K , 9 : : : : : : 
EN L A C A R R E T E R A de Oviedo á 15 minutos 
del tranvía del Astillero y del ferrocarril 
Cantábrico se alquilan dos casas, una tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Administración. 
SOLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
Calle de Sania Chra, número 2 {frente á la fnenté).=SANTANDER 
IBERO T A N A 6 R A S (S. A. 
DOZíA D E T O D A 5 G D A ^ E S 
— 
S a i i j u r j o y J a u r e g u i z a r 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: MUELLE, núm. 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliafio, 4 y 5.—Teléfono, 4 








E R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
OHTOPEDlfl I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM 3 I Pl | lTl )RAS 
Reservado para los auto-
móviles ABAD AL y FORD 
E X P R E S O HISPANO AMERICANO Sociedad g e m í de Transportes 
Comisionistas de Aduanas y Repfesentontcs. 
JWéndez f l ú ñ e z , 10. Teléfono 571.—SflriTfllMDBR 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera de la población.—Reclamaciones 
a los Eerrocarriles baio la dirección de abogado y procurador.—Transportes combinados 
con los grandes Expresos Europeos y Amoricanos para el servicio a domicilio.—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo el nniverso, 
Grandes almacenes de m á r m o l e s Wfá 
— de todos los p a í s e s JMII r®«©l TÍ 
Alameda Primera t números 6 y 8.—SANTANDER 
En esta Gasa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á loa que pidan planos daton 
precios, etc., etc. ' ' 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
2, 
6 r o " p o r i m 
q u e v>ive en 
(Firma.) 
